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НЕРАВЕНСТВА ХАРДИ И СОБОЛЕВА 
С ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМИ ИНТЕГРАЛЬНЫМИ 
ЧЛЕНАМИ 
Пусть П - выпуклая область с конечным внутренним диа­
метром Dint , 1 < р < п и p~q<np/(n-p) . 
Рассматриваются неравенства типа Харди из [1}, [2} вобла­
стях П с конечным Dint = 2 sup d, где d = c:list (х , дП) . В [2) 
для точной константы С(П) в неравенстве 
!'. 
;, C(!J) (/ IJl'dx) ', f Е WJ''(!J), 
.п;оказана двусторонняя оценка 
Для константы с1 (р, q, п) нами получен явный вид для об­
щего случая (п ~ 3, 1 < р < п, р ~ q < пр/(п-р)) и для 
частного случая ( п = 3, р = q = 2) для областей выпуклых, 
ограниченных и с конечными объемом и внутренним радиусом . 
Явный вид константы с2(р, q, п) для случая п ~ 3, р = q = 2 
можно найти в [3]. 
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ПРИБЛИЖЕННОЕ РЕШЕНИЕ ОБОБЩЕННОГО 
ДРОБНО-ИНТЕГРАЛЬНОГО УРАВНЕНИЯ 
Данная работа пос.5ящена приближенным методам решения 
интегро-операторного уравнения 
А<р = 1 + Ig(<p; t) + Т(<р; t) = f(t), О:::; t:::; 1; (1) 
здесь 1 - искомый параметр, <p(t) - искомая функция , 
Iff(<p; t) - дробный интеграл Римана - Лиувилля порядка 
О ~ а ~ 1 от функции <p(t) (см., например, [1)), f(t) - за­
данная непрерывная функция, Т - заданный линейный (в том 
числе интегральный) оператор. 
Введем пространство вектор-функций "<р = ('У , <р) , где 
'У Е R, 'Р Е С, с нормой l!<fll = /1! + \/<p\lc; С0 = Се>[О, 1) - про­
странство всех дробно-дифференцируемых порядка а на [О, 1] 
функций с нормой 
llfllc0 = lf(O)I + max ID0 (f; t)!, 
o,,;t,,;1 
где DC>(f; t) - производная Римана - Лиувилля от фующии 
f (t) порядка О~ а~ 1. 
